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Generiranje i primjena dvodimenzionalnog QR koda 
U radu je detaljno objašnjeno što je QR kod i pokazani su naini primjene QR koda. Objašnjeno 
je generiranje ovih kodova, te analizirane i usporeene aplikacije i programi za generiranje i 




The generation and application of two-dimensional QR code 
This thesis in detail explains what is the QR code, and shows the ways of use.The paper also 
explain how you can generate QR codes.Some programs for generating and reading this type of 
codes were analyzed. 
  
